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ABSTRACT
Sekolah SMA Negeri 2 Banda Aceh Boarding School adalah salah satu sekolah menengah negeri yang terakreditasi A, sekolah ini
juga sudah memiliki program (Boarding School) di Kota Banda Aceh. Strategi promosi dan informasi dengan cara-cara dan proses
konvensional yaitu dengan pembagian brosur, spanduk dan penyampaian informasi dari satu orang ke orang yang lain. dirasa belum
optimal. Maka dari itu penulis membuat video profil Sekolah SMA Negeri 2 Banda Aceh Boording School yang dapat digunakan
sebagai media promosi dan informasi sekolah. Dalam pembuatan Video Profil ini penulis menggunakan beberapa meteodologi di
antaranya: Metode pendataan yaitu Kepustakaan, Observasi, Wawancara dan metode pendekatan masalah yaitu analisis,
Perancangan, Pengambilan gambar, Proses capturing, Editing dan perekaman suara, Uji coba, Implementasi. Dengan dihasilkanya
Video Profil Sekolah SMA Negeri 2 Banda Aceh Boording School, maka pihak sekolah dapat mengunakannya sebagai sarana
promosi dan sebagai media informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas.
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